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Олімпійська освіта: соціально-філософські, історичні, психологічні та педагогічні аспекти 
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Вступ. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури дозволяє відзначити, що на 
сьогоднішній день фахівцями обґрунтовано доцільність впровадження олімпійської освіти в 
освітній процес [2, 3], визначено цінність реалізації питань з олімпійської освіти у підготовку 
фахівців сфери фізичної культури та спорту [1, 5]. Однак питання, пов’язані з інтеграцією 
олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді, залишаються актуальними. 
Мета дослідження – визначити заходи, спрямовані на впровадження олімпійської освіти в 
освітній процес студентської молоді у закладах вищої освіти України.  
Методи дослідження: синтез та аналіз науково-методичної літератури, документальних 
джерел, систематизація та узагальнення, опитування. 
Результати дослідження та їх обговорення. З метою вивчення особливостей 
впровадження олімпійської освіти у систему підготовки фахівців галузі «Фізична культура і 
спорт» було розроблено анкету та проведено опитування серед студентів профільних закладів 
вищої освіти України. У дослідженні взяли участь 30  чоловік.  
Дослідження свідчать, що станом на 1.01.2019 р. в Україні функціонують 76 закладів вищої 
освіти, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Серед 
зазначених закладів чотири є спеціалізованими, інші – здійснюють підготовку фахівців на базі 
інститутів та факультетів, які входять до складу закладу освіти [4]. 
Під час опитування респонденти визначили дисципліни, в рамках яких розглядаються 
питання з олімпійської освіти. Так, найбільш розповсюдженою дисципліною (викладається 
приблизно у 70 % закладів вищої освіти), в рамках якої впроваджуються питання з олімпійської 
освіти, є «Олімпійський та професійний спорт», далі – «Історія фізичної культури», «Теорія та 
методика фізичного виховання», «Олімпійський спорт», «Історія олімпійського руху», 
«Олімпійська освіта».  
Наступним кроком дослідження було визначення заходів з впровадження олімпійської 
освіти, що проводяться у закладах вищої освіти України (рис. 1).  
 
Рис. 1. Заходи з впровадження олімпійської освіти, що проводяться у закладах вищої освіти:  
1) організація та проведення на базі закладу освіти  наукових конференцій, семінарів, 
круглих столів з питань олімпійської освіти; 
2) організація спортивно-масової роботи з олімпійської тематики, шо проводиться 
представниками закладу освіти (проведення спартакіад, олімпійських днів, тижнів, конкурсів 
веселих та кмітливих тощо); 
3) організація зустрічей з видатними спортсменами-олімпійцями, ветеранами 
олімпійського руху; 
4) співпраця закладу вищої освіти із засобами масової інформації з питань олімпійської 
освіти: участь телепроектах, виступи на радіо; 
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5) залучення студентів, в якості волонтерів, до допомоги у проведенні спортивно-
масових заходів; 
6) перегляд документальних фільмів на олімпійську тематику; 
7) Ваш варіант 
 
Дослідження свідчать, що найбільш розповсюдженими є заходи, пов’язані з організацією 
спортивно-масової роботи з олімпійської тематики, що проводяться представниками закладу 
освіти (проведення спартакіад, олімпійських днів, тижнів, конкурсів веселих та кмітливих, тощо) 
(26 умовних балів), далі - залучення студентів, як волонтерів до допомоги у проведенні 
спортивно-масових заходів (22 умовні бали), організація та проведення на базі закладу освіти  
наукових конференцій, семінарів, круглих столів з питань олімпійської освіти (20 умовних балів), 
організація зустрічей з видатними спортсменами-олімпійцями, ветеранами олімпійського руху 
(19 умовних балів), перегляд документальних фільмів на олімпійську тематику (16 умовних 
балів), співпраця закладу вищої освіти із засобами масової інформації з питань олімпійської 
освіти: участь у телепроектах, виступи на радіо (8 умовних балів).  
Отже, проведене дослідження свідчить про необхідність створення єдиної системи 
інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентів, що сприятиме покращенню якості 
навчального процесу у закладах вищої освіти України, які готують спеціалістів галузі «Фізична 
культура і спорт».  
Висновки 
1. Аналіз літературних даних та проведене опитування свідчать, що галузь «Фізична 
культура і спорт» є повноцінною частиною не лише життя сучасного суспільства, а й процесу 
освіти і виховання молоді. 
2. У закладах вищої освіти, де здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 017 
«Фізична культура і спорт», найбільш розповсюдженою дисципліною, в рамках якої 
впроваджуються питання з олімпійської освіти, є «Олімпійський та професійний спорт». 
3. Основними заходами, що спрямовані на інтеграцію олімпійської освіти в підготовку 
фахівців галузі, є: організація та проведення на базі закладу освіти наукових конференцій, 
семінарів, круглих столів з питань олімпійської освіти; організація спортивно-масової роботи з 
олімпійської тематики; зустрічі з видатними спортсменами-олімпійцями, ветеранами 
олімпійського руху; участь представників закладу освіти у телепроектах, виступи на радіо; 
залучення студентів, як волонтерів до допомоги у проведенні спортивно-масових заходів тощо. 
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